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深沢キャンパスにおける運動施設等建設の推移
竣工 年月 日 施 設 備 考
29.8.13屋 外 プ ー ル 25×15メー トル
31.6.27体 育 研 究 館 総合体 育研 究館 とも称 され、今の6号 館 をさす。鉄
骨鉄 筋 コンクリー ト建、地下1階 、地上2階 、合計738
坪 。中 心 と な る フ ロア ー は210坪を有 し、バ ス ケ ッ トボ
一 ル コー トの公認 を受 け300ルッ クスの照明装 置 を完
備。 この中心 フ ロアーの東側に剣道場、音楽室、研 究
室、西側 に柔道 場、生物教 室、部室、地階にシャワー、
更衣室 を配置。
31.10.15相 撲 場
31.12.15陸 上 競 技 場 第三種公認 グラウン ドとな る。28年に陸上競 技場 と
して完成、31年に全 面的に改修。体 育館側 の土手の一
部 を削 って公認 の陸上競 技場 として整備。
33.6.5 飛 込 み プ ー ル 10メー トル飛込 み台 とアル ミ合金 製、桧製 の飛板数
基 を有 し、深 さ5m20、幅11m、長 さ20mで照 明設備
を有する
33.8.317号 館 桜 華女子高等学校の校舎 として建設(鉄 筋 コンク リ
一 ト4階建 、総坪数469坪)。ただ し3階(図 書室)4
階大 講堂は大学の施設 として使用。
38.1.一 一 第3体 育館(4号館) 鉄 筋 コン クリー ト2階建、一部 中3階350坪。1階体
操場153坪、2階 剣道場153坪。
39.9.12大体育館(5号館) 鉄 筋 コ ン ク リー ト5階 建 、2,090坪。1階 に 柔 道 場
(152坪)とダ ン ス場(113坪)、2階 に ス テ ー ジつ きの 大
講堂兼用 フロアー を有 す る大ア リーナ(522坪)である。
東京 オ リンピッ クのバ レーボール練習場 として使用 さ
れ る。
32.9.一 一 日 体 需 品 部 木造2階 建、延40坪、1階 各種販 売 コー ナー、2階
食堂。
32.12.一 一 深 沢 女 子 寮 鉄 筋 コ ン ク リー ト3階 建1棟 、 延171坪余(8～7.5帖
の和室18室、屋上は物干場)。
33.12,一 一 第2女 子 寮 鉄 筋 コ ン ク リー ト地 上3階 、 地 下1階 建 、295坪。
41.3,一 一 第3女 子 寮 地上3階 地下1階 建、245坪.
33.4.1 玉 川 総 合 グ ラ ン ド 川崎 市二 子地区の 多摩川河川敷16,000m2の使用許可
を受 け、 サ ッカ ー 場1面 、 ラ グ ビー 場1面 、 テニ ス コ
一 ト4面 、 バ レ ー コー ト3面 を整 備 。 同 年6月 よ り使
用 。
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二 四 二 二 四 四 四 二
学 器
必 数
二 二 四 四 四 …
修 早 科
位選
択
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノ'〃 〃 〃 〃
科
武
目 道
二 四 二 二 四 四 四 二
学
必
二 二 四 四 四
修 単 科
選 位
択
一974一
第 第 第 第 第
入 ス 七 キ 六 工 五 四
ケ ヤ1
御 到 彫9ζ
技 ト1プ 泳 ン ク ス)) ・)・)リ)
体 運 学 救 疾 発 個 衛 栄
墜 育黎蔑 会生養
艦 実生暮護越 学)))技 学 理 学 学 論 生'学
???????????
??
?
?
?
??
?
?
?
????
?
〃 ノノ ノノ ノノ ノlt,11/1/1ノ ノノ ノノ ノノ1ノ ノノ1ノ,ノ ノ1ノ ノ ノ11
????????????
??
?
?
?
??
?
?
?
????
?
一975一
計 実 実
?
?
?
?
?
?
概 レ体 労 労 労 養 リ安 医細 民衛
計1蝶1諜ll
育 ン 学 生 規 法 育 ン 育 論 学 学 習
??
?
?
?
?
?二二二二二二二二二二二
四 一
???
?武 武 武
 
?
????
道 道 専
畷
倫 概 目
理 論 史
??
?
?
?
?
?四 四 四
 
?
?
四__
一976一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
計 保 教 道 体 青 教 教
籍育鴫 鞘 育
心 心教
実 教 教 原
育 育 理 理
法 習 育 法 学 学 理
?
_必
五 四 三 二 四 四 四 四 修
位選
択
計 武 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
_必
蓋 四 三 二 四 四 四 四 修
選 位
択
 
?
?
?
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?
?
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?
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?
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?
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?
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水泳実習一覧
年度 実習期間
S26度
S27度
S28度
S29度S,29.09.01～09.05
S30度S.30.08.25～08.31
S31度S.31.08.25～08.30
S32度S.32.08.21～08.30
S33度S.33.08.21～08.30
S34度S.34.07.09～07.18
S35度S.35.07.Ol～07.10
S36度S.36.07.01～07.12
S37度S.37.07.01～07.13
S38度S.38.07.Ol～07.12
S39度S.39.07.13～07.24
S40度S.40.07.12～07.24
S41度S.41.07.04～07.15
S42度S.42.07.04～07.15
S43度S.43.07.02～07.16
S44度S.44.07.05～07.17
S45度S.45.07.06～07.20
S46度S.46.07.28～08.11
S47度S.47.07.02～07.18
S48度S,48.07.01～07.13
S49度S.49.06.29～07.13
S50度S.50.06.30～07.15
S51度S.51.06.30～07.15
S52度S.52.07.04～07.21
S53度S.53.07.01～07.14
S54度S.54,07.04～07.16
S55度S.55.06.30～07.13
S56度S.56.07.02～07.15
S57度S.57.07.01～07.13
S58度S.58.07.03～07.16
S59度S.59.07.01～07.14
S60度S.60.06.30～07.12
S61度S.61.06.30～07.12
S62度S.62.06.28～07.10
海 浜 実 習
S63度S.63.06.26～07.08
H元 度H.元.07.16～07.28
H2度H.02.07.08～07,21
対象学年
学部2
学部2
学部2
学部2
学部2
学部2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学1・2,短1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部1,短 大1
学部L短 大1
実習地
丸子多摩川[A]
玉川明大プール[B]
玉川明大プール[B]
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[C](一泊の野営 を含む〉
鎌倉由比が浜[C](一日のキャンプ実習を含む)
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[Cコ
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[C](1日)日 本体育大学プール(2日間)
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[C]
鎌倉由比が浜[C]
伊豆宇佐美海岸[D]
伊豆宇佐美海岸[D]
伊豆宇佐美海岸[D]
静岡県弓ヶ浜海岸[E]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県今井浜海岸[F]
静岡県弓 ヶ浜海岸[E]
静岡県弓 ヶ浜海岸[E]
静岡県弓 ヶ浜海岸[E]
千葉県岩井海岸[G]
千葉県岩井海岸[G]
※[]内 のアルファベ ッ トは,マ ップ上に記載の位 置を表わす。
※※カ リキュラムの改正にともない,S63度から 「海浜実習」 と改称され る。
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水泳実習地 ・マップ
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一979一
キャンプ実習一覧
年度 実習期間 対象学年
S31度S31.08.25～08.30学 部2
S32度S.32.08.21～08.30
S33度S.33.08,21～08.30
S34度S.34.07,09～07.18
S35度S.35.07.04～07.12
S36度S.36.07.Ol～07.12
S37度S.37.07.Ol～07.12
S38度S.38.07.Ol～07.12
S39度S.39.07,13～07.24
S40度S.40.07.12～07.24
S41度S.41.07.04～07.15
S42度S.42.07.04～07.15
S43度S.43.07.02～07.16
S44度S.44.07.07～07.19
S45度S.45.07.06～07.20
S46度S.46.07.28～08.11
S47度S.47.07.08～07.20
S48度S.48.08.19～09.03
S49度S.49.07.Ol～07.15
S50度S.50.06.30～07.15
S51度S.51.07.01～07.15
S52度S.52.07.04～07.24
S53度S,53.07.02～07.17
S54度S.54.07.08～07.21
S55度S.55,06.26～07.16
S56度S.56.07,06～07.21
S57度S.57.06.30～07.16
S58度S.58.07.03～07.19
S59度S.59.07.01～07.14
S60度S.60.06.30～07.13
S61度S.61.06.30～07.13
S62度S,62.06.28～07.11
S63度S.63.06.26～07.09
H元 度H.元.07.16～07,29
H2度H.02.07.08～07.21
学部2
学部2
学部2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大1
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
学部2,短 大2
実習地
鎌倉由比が浜キャンプ場[A](水泳実習期間中の一・一日があて ら
れた。)
鎌倉江 ノ島キャンプサイト[B]
鎌倉江 ノ島キャンプサ イト[B]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
富士山中湖畔の日本青年館清漢寮キャンプ場[C]
宇佐美キャンプ場[D]
天城高原キャンプ場[E]
天城高原キャンプ場[E]
天城高原キャンプ場[E]
表富士山麓の林野庁グリーンキャンプ場[F]
表富士山麓の林野庁グリーンキャンプ場[F]
篭坂キヤンプ場[G]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
日本体育大学菅平実習場[H]
※[]内 のアルファベ ットは,マ ップ上に記載の位置を表わす。
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一981一
ス キー実 習一覧
年度 実習期間
S27度
S28度
S29度
S30度
S31度
S32度
S33度
S34度
S35度
S36度
S37度
S38度
S39度
S40度
S41度
S42度
S43度
S44度
S45度
S46度
S47度
S48度
S49度
S50度
S51度
S52度
S53度
S54度
S55度
S56度
S57度
S58度
S59度
S60度
S61度
S62度
S63度
H元 度
S.30.01.08～01.14
S.31.01.08～01.14
S.32.01.06～01.14
S.32.01.07～Ol.15
S.33.01.08～Ol.14
S.34.Ol.07～01.14
S.35.01.09～01.21
S.36.01.08～01.20
S37.01.09～Ol.22
S.38.01.07～Ol.14
S.39.01.07～01.14
S.40,01.08～01.14
S.41.01.07～'Ol.14
S.42.01.07--Ol.13
S.43.01.07～01.11
S,44,01.08～01.12
S.45.01.07-Ol.13
S.45.01.07～01.12
S.46,01.07--Ol.13
S.47.01.07～Ol.19
S.48.Ol.08～01.12
S.49.Ol.07～01.11
S.50.Ol,06～Ol.11
S.51.01.09～Ol,13
S.52.02.13～02.28
S.53.02.12～02.22
S.54.02.12～02.22
S.55.01.08～01.18
S.56.01.07--Ol.13
S.57.01.08～Ol.14
S.58.01.09～OI.14
S.59.02.12～02.22
S.60.01.07--Ol.12
S.61.01.08～Ol.13
S.62.02.23-・02.28
S.63.02.17～02.27
H.元.02.16～02.26
H.02.02.18～02.28
対象学年
学部3
学部3,短 大2
学部3
短大2
学部3,短 大2
学部3,短 大2
学部3,短 大全
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3男
学部3女,短1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3、 短大1
学部3,短 大1
学部.3,短大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3,短 大1
学部3
学部3
実習地
燕スキー場[A]
燕 スキー場[A]
燕 スキー場(男子)[A]赤 倉 スキー場(女 子)[B]
燕 スキー場(男子)[A]赤 倉 スキー場(女 子)[B]
藻蒼斐孝蝦 劃 へ』]
赤倉スキー場[B]
赤倉スキー場[B]
山形県蔵王スキー場[C]
山形県蔵王スキー場[C]
山形県蔵王スキー場[C]
山形県蔵王スキー場[C]
山形県蔵王スキー場[C]
山形県蔵王スキー場[C]
山形県蔵王スキー場[C]
山形県蔵王スキー場(男子)[C]
山形 県蔵王スキー場(男子)[C]
山形県蔵王スキー場(男子)[C]
岸雛蓉姜蓼讃那]
尾癩戸倉 スキー場(女子)[D]
尾瀬戸倉 スキー場(女子)[D]
尾瀬戸倉 スキー場(女子)[D]
山形県蔵王スキー場(男子)[C]
尾瀬戸倉スキー場[D]
栂池高原スキー場(男子)[E]尾 瀬戸倉スキー場(女子)
栂池高原スキー場[E]
菅平スキー場[F]
菅平スキー場[F]
菅平スキー場[F]
菅平スキー場[F]
菅平スキー場[F]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
栂池高原スキー場[E]
尾瀬戸倉 スキー場(女子)[D]
[D]
H2度(カ リキュラムの改正にともない各種指導実習 として編成 され,選択科 目となる)
※[]内 アルファベ ットは,マ ップ上に記載の位置を表わす。
一982一
スキー実習地 ・マ ップ
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一983一
スケ ー ト実習一覧
年度 実習期間
S30度
S31度
S32度
S33度
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S31.02.Ol～02.04
S.32.01.29-02.Ol
S.32.02.04.5.8
S.33.02.02～02.05
S.33.03.04～03.06
S.34.01.29～02.01
S.34.03.04～03.06
S.35.01.25～Ol.28
S.36.01.30～02.02
S.37.02.Ol～02.06
S.38.02.Ol～02,06
S.39.02.Ol～02.06
S.40.02.04～02.05
S.41.02.04～02.05
S.42.G2.16～02.18
S.43.02.06～02.07
S.44.02.04～02.05
S.45.02.05～02.06
S.46.02.10～02.11
S.47.02.09～02.10
S.48.02.05～02.08
S.49.02.04～02.05
S.50.01.20～Ol.24
S.51.01.19～01.22
S.52.02.17～02.26
S.53.02.11～02.22
S.54.02.15～02.24
S.55,02.13～02.23
S.57.02.15～02.24
S.58.02,17～02.26
S.59.02.13～02.22
S.60.02.04～02.14
S.61.02.17～02.26
S.62.02.19～02.28
S.63.02.18～02.27
H.元.02.16～02.25
H.02.02.19～02.28
H.03.02.18～02.27
対象学年
学部4
学部4短大
2
学部4
短大1
学部4
短大1
学部4
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4,短 大2
学部4
学部4
実習地
後楽園スケー トリンク[A]
蓼の海スケー ト場[B]
後楽園スケー トリンク[A]
覆寮麟 三燈 岬。]
覆鑛 手秘 徴B蘭
後楽園アイスパレス[A]
軽井沢スケー トセンター[C]
軽井沢スケー トセンター[C]
軽井沢スケー トセンター[C]
富士山麓国際 スケー ト・リンク(河 口湖)[D]
富士山麓国際 スケー ト・リンク(河 口湖)[D]
富士山麓国際スケー ト・リンク(河 口湖)[D]
東京代 々木体育館[E]
箱根強羅スケー トセンター[F]
箱根強羅スケー トセンター[F]
箱根強羅スケー トセンター[F]
箱根強羅スケー トセンター[F]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイラン ド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
富士急ハイランド[G]
※[]内 のアルファベ ットは,マ ップ上に記載の位置を表わす。
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マ ツプ卜実習地
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体育研究発表実演会開催の移 り変り
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注)地 方実演については資料 で確認されたもののみを掲載した。
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日本体育大学学友会運動部一覧(平 成3年3月31日現在)
運 動 部 名 創立年 運 動 部 名 創立年
陸 上 競 技 部 大正14年 相 撲 部 大正14年
体 操 競 技 部 明治34年 レ ス リ ン グ 部 昭和26年
水 泳 部 明治34年 フ ェ ン シ ン グ 部 昭和46年
体 操 部 明治34年 ボ ク シ ン グ 部 昭和38年
バ レ ー ボ ー ル 部 大正14年 ス キ ー 部 大正14年
バ ス ケ ッ トボ ー ル 部 大正14年 ス ケ ー ト 部 昭和32年
サ ッ カ ー 部 明治34年 空 手 道 部 昭和31年
ハ ン ド ボ ー ル 部 昭和12年 ウェイ トリフティ ング部 昭和14年
ラ グ ビ ー 部 明治34年 少 林 寺 拳 法 部 昭和46年
アメリカンフ ットボール部 昭和33年 ダ ン ス 部 明治34年
野 球 部 明治34年 山 岳 部 大正14年
ソ フ ト ボ ー ル 部 昭和31年 ア ー チ ェ り 一 部 昭和34年
バ ド ミ ン ト ン 部 昭和31年 ゴ ル フ 部 昭和47年
軟 式 テ ニ ス 部 明治34年 ト ラ ン ポ リ ン 部 昭和47年
硬 式 テ ニ ス 部 明治34年 合 気 道 部 昭和46年
卓 球 部 明治40年 カ ヌ ー 部 昭和52年
柔 道 部 明治34年 ボ ー ト 部 明治34年
剣 道 部 明治34年 軟 式 野 球 部 昭和51年
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戦後 テ レビ放送年 表(抄)一 昭和26～39年一
年月日
(昭和)
26・6・3
27・7・31
28・2・1
8・28
29・10・一
30・4・1
12・20
12・一
31。11・22
32・4・-
12・28
33・3・-
5・16
6・-
8・ 一
11・-
12・23
?
?
??
?
?
?
??
?
?
??
項 目
NHK,テ レビ(実験放
送)で初の実況中継,後
楽園球場から日本橋三越
の電波展覧会ヘプロ野球
を放送
電波管理委員会,日本テ
レビにテレビの予備免許
を決定
NHK,東京地区でテレ
ビの本放送開始。1日約
4時閻,契約数866
日本テレビ,本放送開始
(民放初のテレビ放送)
〈テレビジョン〉雑誌創
刊
ラジオ東京テレビ開局
NHK,カラーテレビ東
京実験局(UHF)開局
大阪テレビ開局,中 部日
本放送テレビ放送開始
第16回オリンピッ
ク ・メ ル ボ ル ン で
開催
北海道放送テレビ開局
NHK(東京),日本テレ
ビ,カラーテレビ実験局
(VHF)開局
ラジオ九州テレビ開局
テレビ受信契約数100万
突破
山陽放送テレビ開局
読売テレビ,テレビ西 日
本開局
関西テレビ開局
東京タワー完工式(高 さ
333m)
東海テレビ開局
NHK教育テレビ開局
日本教育テレビ開局
フジテレビ開局
年 月 日
(昭和)
3・一 毎 日放送 テ レ ビ開局
4・一 ラ ジオ 中 国テ レビ,東 北
放 送 テ レビ,札 幌 テ レ ビ
開 局
10C実行 委 員 会,
国際 競技 連 盟 が 日
11・-
35・6・-
8・11
(ヘルシ ンキ大
会)参加に同意し
た旨発表
沖縄テレビ開局
琉球放送テレビ開局
テレビ受信契約数500
万突破
第17回オリンピッ
NHK,日 本 テ レ ビ,ラ ン
オ 東 京,朝 日放 送,碗 冗
ア レ ビ,カ ラー テ レ ビ本
放 送 開 始
ス ポー ツ振興 法 公
布
37・4・一 名 古 屋 テ レ ビ開局
38・12・23初の 日米 間 テ レ ビ宇 宙 中
継 受 信実 験(リ レー1号
衛 星)に 成 功(ケ ネデ ィ
大 統領 暗殺 ニ ュー ス を受
信)
テ レ ビの影 響 な ど
で児 童 月刊 誌 の休
廃 刊 あ いつ ぐ
?
?
?
「
?
?
?
??
?
?
?
初の対米テレビ宇宙中継
送信実験(リ レー-2号衛
星)に成功
東京12チャンネル開局
対欧送信実験に成功
第18回オリンピッ
ク東京大会開催
(～10。24)
一1010一
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テレビ受信契約数の推移
?
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テレビ受信
年 次 契約数
(軒)
昭和26(1951) 866
27(1952) 1,485
28(1953)16,779
29(1954)52,882
30(1955)165,666
31(1956)419,364
32(1957)908,710
33(1958)1,982,379
34(1959)4,149,683
35(1960)6,860,472
36(1961)0,222,116
37(1962)13,378,973
38(1963)15,662,921
39(1964)17,132,090
40(1965)18,224,213
41(1966)19,246,542
42(1967)20,270,487
43(1968)21,220,733
44(1969)22,087,548
45(1970)22,818,567
46(1971)23,520,254
47(1972)4,433,463
48(1973)24,924,985
49(1974)25,753,396
50(1975)26,544,758
51(1976)27,058,881
52(1977)27,773,219
53(1978)28,393,682
54(1979)28,931,692
55(1980)29,262,991
『生活水準の歴史的推移』
総合研究開発機構刊
昭和60年3月
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日体大関係者のオ リンピック競技大会出場の推移概数
区
大 分
会 名
役 員 選 手
%全 体 日体関係 全 体 日体関係
総数 内 訳 総数 内 訳 総数 内 訳 総数 内 訳
第5回 大会
(1912,ストッ クホ ルム)
2
男2
女0
0 男0
女0
2 男2女0 0
男0
女0 0
第7回 大会(
1920,アン トワ ー プ)
3 男3女0 0
男0
女0 15
男15
女O 0
男0
女0 0
第8回 大会
(1924,パ リ)
12
男12
女0
0 男0
女0
19 男19女0 0
男0
女0 0
第9回 大会
(1928,アムステルダム) 14
男14
女0
0 男0女0 43
男42
女1 1
男1
女0
1.7
第10回大会
(1932,ロス ア ンゼ ルス)
62 男61女1
0 男0女0 131
男115
女16 3
男2
女1 1.5
第11回大会
(1936,ベル リ ン)
70
男68
女2
0 男0女0 179
男162
女17 4
男4
女0 1.6
第15回大会
(1952,ヘル シ ン キ)
37 男35女2
1 男1女0 72
男61
女11 2
男2
女0 2.7
第16回大会
(1956,メル ボ ル ン) 55
男54
女1
2 男2女0 118
男102
女16 4
男3
女1 3.4
第17回大会
(1960,ロ ー マ)
58 男55女3
3 男2女1 168
男147
女21 7
男3
女4 3.9
第18回大会
(1964,東 京) 85
男80
女5
5 男3
女2
357
男296
女61 13
男7
女6 2.2
第19回大会
(1968,メキ シ コ シチー)
43 男42女1
3 男2女1 185
男155
女30 13
男8
女5
7.0
第20回大会
(1972,ミュ ン ヘ ン)
49 男48女1
6 男5
女1
182
男144
女38 19
男12
女7 9.2
第21回大会
(1976,モン トリオー ル)
80 男77女3
12 男11女1 213
男152女
61
25
男19
女6
12.6
第22回大会(
1980,モス ク ワ) 70
男68
女2
8 男7
女1
176 男138女38 19
男17
女2 10.9
第23回大会
(1984,ロスアンゼルス) 152
男145
女7
17 男16女1 231
男178女
53 38
男36
女2 14.3
第24回大会(
1988,ソ ウ ル) 78
男73
女5
19 男18
女1
259 男188女71 28
男23
女5 13.9
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一1014一
日体大関係者のアジア競技大会出場の推移概数
区
大 分
会
名
役 員 選 手
%全 体 日体関係 全 体 日体関係
総数 内 訳 総数 内 訳 総数 内 訳 総数 内 訳
第1回 大会
(1951,ニュ ー デ リ ー)
19
男18
女1 1
男1
女0 65
男58
女7
1 男Q女1 2.3
第2回 大会
(1954,マ ニ ラ)
52
男51
女1 1
男1
女0
151 男121
女30
1 男1女0 o.9
第3回 大会
(1958,東 京)
50
男48
女2 1
男1
女0
245 男202
女43
2 男0女2 1.01
第4回 大会(
1962,ジャ カ ル タ)
51
男50
女1 2
男2
女0
209 男161
女48
4 男3女1 2.3
第5回 大会
(1966,バン コ ク)
89 男82女7 4
男4
女0
216 男163
女53
4 男1女3 2.6
第6回 大 会(
1970,バ ン コ ク)
52
男51
女1 3
男3
女0
221 男175
女46
9 男7女2 4.3
第7回 大 会
(1974,テヘ ラ ン)
54 男52女2 2
男1
女1
289男209女80 34
男22
女12 10.4
第8回 大 会(
1978,バ ン コ ク)
68 男67女1 8
男8
女0 306
男213
女93
28 男22女6 9.6
第9回 大 会
(1982,デ リ ー)
108 男103女5 12
男11
女1
355 男245
女101
35 男33女2 10.1
第10回大会(
1986,ソ ウ ル) 152
男147
女5 10
男9
女1
439 男301
女138
29 男26女3 6.6
第11回大会
(1990,北 京) 141
男133
女8
16 男15
女1
580 男348女232 64
男46
女18 11.1
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一1015一
日体大関係者のユニバーシアー ド夏季大会出場の推移概数
区
大 分
会
名
役 員 選 手
%全 体 日体関係 全 体 日体関係
総数 内 訳 総数 内 訳 総数 内 訳 総数 内 訳
パ リ
(1957年)
4
男4
女0 0
男0
女0 28
男28
女0 0
男0
女0 0
ト リ ノ
(1959年)
3 男3女0 0
男0
女0 19
男18
女1 0
男O
女0
0
ソ フ ィ ア
(1961年)
16 男16女0 1
男1
女0 67
男62
女5 3
男3
女0
4.8
ボル トアレグレ
(1963年) 15
男15
女0 1
男1
女0 47
男46
女1
2 男2
女0
4.8
ブ ダ ペ ス ト
(1965年) 19
男19
女0 1
男1
女0 87
男71
女16 9
男3
女6
9.3
東 京(
1967年) 44
男41
女3 5
男4
女1 200
男129
女71 27
男8
女19
13.1
ト リ ノ ・(
1970年)
19
男18
女1 3
男2
女1 69
男50
女19
15 男8
女7
20.4
モ ス ク ワ
(1973年)26
男24
女2 4
男2
女2 73
男53
女20 12
男5
女7
16.1
ソ フ ィ ア
(1977年)34
男33
女1 9
男8
女1 98
男71
女27
29 男18
女11
20.8
メキシコシチー
(1979年)
38 男37女1 8
男7
女1 112
男85
女27 22
男15
女7
20.0
ブ カ レ ス ト
(1981年)43
男41
女2 10
男9
女1 111
男86
女25
28 男23
女5
24.6
エ ドモン トン
(1983年)
51
男48
女3 11
男9
女2 143
男91
女52 34
男23
女11
23.1
神 戸(
1985年〉 65
男57
女,8
11
男10
女1 242
男157
女85
42 男23
女19
17.2
ザ グ レ ブ
(1987年)
41
男40,
女1 7
男6
女1 158
男112
女46 30
男21
女9
18.5
デュースブルグ(
1989年) 20
男20
女0 2
男2
女0 49
男38
女11 5
男3
女2
10.1
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一1016一
アジア競技大会の大学別参加状況(含;役 員)*
回
大学名 開催年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1951 195419581962196619701974 19781982 19861990
早 稲 田 大 学 13 31 40 37 31 31 18 12 15 23 25
慶 応 大 学 7 17 25 15 12 4 6 8 5 8 5
明 治 大 学 2 13 40 29 26 15 9 20 22 15 18
立 教 大 学 4 ll 18 12 12 7 6 6 8 4 4
法 政 大 学 1 4 13 10 12 15 17 17 15 22 27
日,本 大 学 4 23 42 24 39 35 23 26 37 52 65
中 央 大 学 6 15 29 27 31 22 21 27 16 23 26
同 志 杜 大 学 1 3 1 2 4 4 3 4
天 理 大 学 5 9 1 6 8 10 17 18 20
関 西 学 院 大 学 3 4 9 5 2 1 5 1 1 2
関 西 大 学 1 4 11 4 3 1 1 1 1 4 1
筑波大学(東 高師・東教大) 5 12 12 9 10 10 3 10 21 25 27
日 本 体 育 大 学 2 2 3 6 8 12 36 36 47 39 80
順 天 堂 大 学 2 9 4 10 11 12 10
東 海 大 学 1 3 2 4 6 13
国 士 館 大 学 1 1 3 4 9 16 11
中 京 大 学 1 2 1 4 7 5 1G 7 6 8 8
大 阪 体 育 大 学 2 1 2 3 5 4
福 岡 大 学 1 2 2 4 2 4 2 2
東 京 女 子 体 育 大 学 5 7 1 6 9
日本 女 子 体 育 大 学 3 3 4 8 2 5 1
武 庫 川 女 子 大 学 3 1 1 1 1
*(空欄 は参加人員なし)
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一1017一
ユニバー シアー ド夏季大会の大学別参加状況(含;役 員)*
回
大学 開催年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19571959196196319651967197019731977197919811983198519871989
早 稲 田 大 学 4 2 8 12 18 23 5 8 8 6 8 5 13 18 4
慶 応 大 学 3 3 6 2 3 5 1 1 1 3 1 2 1 1
明 治 大 学 1 2 4 2 4 7 6 4 5 8 3 1
立 教 大 学 4 1 2 4 2 1 1 1 1 1
法 政 大 学 1 3 1 8 4 11 8 14 13 9 12 18 9
日 本 大 学 9 1 11 9 15 55 14 14 14 10 16 25 23 10 6
中 央 大 学 3 5 8 8 26 9 8 10 10 8 7 11 12 4
同 志 社 大 学 2 5 2 2 1 1 2 6 2 2 4
天 理 大 学 3 1 1 5 3 4 12 1
関 西 学 院 大 学 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
関 西 大 学 2 1 3 1
筑波大学(鵜再東教劫 2 1 4 1 2 11 4 3 12 20 14 30 49 27 6
日本 体 育 大 学 4 3 9 31 18 16 38 30 38 45 52 37 7
順 天 堂 大 学 3 8 4 2 4 5 4 8 16 8 3
東 海 大 学 2 2 4 2 7 1
国 士 館 大 学 1 1 3 1 1 1 5 5
中 京 大 学 1 2 2 10 3 2 1 3 4 10 3 2
大 阪体 育 大 学 2 1 2 4 4 1
福 岡 大 学 2 1 1 1 3 1 2
東京女子体育大学 2 3 4 1 4 3 3 4 2 1
日本女子体育大学 3 3 3 4 5 5 5
武庫川女子大学 3 4 1 3 2 2 1 1 1 '
*(空欄は参加 人貝なし)
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